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ABSTRAK
Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat
berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat mempengaruhi konsumsi protein. Faktor yang digunakan dalam
mengukur tingkat konsumsi protein yaitu konsumsi kalori, jumlah penduduk miskin, dan pendapatan perkapita. Jenis dan data yang
dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data sekunder berdasarkan runtun waktu (Time Series) yang merupakan data tahunan
selama 15 tahun, yaitu periode tahun 1999 sampai dengan tahun 2013. penelitian ini menggunakan persamaan linier berganda dan
penyelesaian estimasinya menggunakan software Shazam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara serempak (uji F) dimana
konsumsi kalori, jumlah penduduk miskin dan pendapatan perkapita berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap
konsumsi protein di Provinsi Aceh. Hasil analisis diperoleh koefisien determinasi (R2) sebesar 0,6545. 
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